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（Ｃ-②） Ｃ-② 社会生活との関わり 生活科・道徳・特別活動など
※ 「平成28年度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリキュラムの開発に向けた調査研究 ― 幼稚園教諭の資質能力の視点から養成課程の質保証を






































幼児期の発達（自立心の育ち） Ｂ-③ 自立心 生活科・道徳・特別活動など


























幼児期の発達（自立心の育ち） Ｂ-③ （Ｂ-③） 自立心 生活科・道徳・特別活動など










Ｂ-⑥ （Ｂ-⑥） （Ｂ-⑥） 社会生活との関わり 生活科・道徳・特別活動など
※ 「平成28年度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリキュラムの開発に向けた調査研究 ― 幼稚園教諭の資質能力の視点から養成課程の質保証を
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